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(12) ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
Формула полезной модели
Комплект проволок для изготовления термопар, состоящий из проволоки,
изготовленной из сплава хромель Т и проволоки, изготовленной из сплава алюмель,
отличающийся тем, что отклонение от стандартной термоЭДС ΔЕ, скомплектованных
из этой пары материалов проводов, составляет в диапазоне температур от 300 до
1000°С в пределах от 0 до ΔЕmax (мВ), причем ΔЕmax=0,0348+0,0000852·t, где t -
температура в градусах Цельсия, а в диапазоне температур от 1000 до 1300°С
отклонение от стандартной термоЭДС заключено в пределах от 0 до ΔЕmax, которое
определяется формулой
ΔЕmax=-0,353+0,00047·t.
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